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Dengan ini saya: 
 
Nama : Priscilla Seira Nurwin 
NIM                                 : 000 000 22976 
Program Studi : Desain Komunikasi Visual 
Menyatakan bahwa saya telah melakukan kerja magang: 
Nama Perusahaan : SIRCLO (PT. Koneksi Niaga Solusindo) 
Divisi : Creative Production 
Alamat : SIRCLO Commerce Warehouse, Taman 
   Tekno BSD Blok D2, Setu, Tangerang 
   Selatan, Banten 15314 
Periode Magang : 22 Februari 2021 – 28 Mei 2021 
Pembimbing Lapangan   : Indryana Pratiwi 
Laporan kerja magang ini merupakan hasil karya saya sendiri, dan saya tidak 
melakukan plagiat. Semua kutipan karya ilmiah orang lain atau lembaga lain yang 
dirujuk dalam laporan kerja magang ini telah saya sebutkan sumber kutipannya 
serta saya cantumkan di Daftar Pustaka. 
Jika di kemudian hari terbukti melakukan kecurangan/penyimpangan baik 
dalam pelaksanaan kerja magang maupun penulisan laporan kerja magang, maka 
saya bersedia menerima sanksi dinyatakan tidak lulus untuk mata kuliah magang 
yang telah saya tempuh. 
 
 











Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat 
dan rahmatnya, penulis dapat menyelesaikan praktik kerja magang di SIRCLO 
dengan tepat waktu. Laporan berjudul "Peran Creative Designer di SIRCLO (PT. 
Koneksi Niaga Solusindo)" ini berisikan pengalaman yang penulis dapatkan 
selama melakukan praktik kerja magang. Laporan ini juga dituliskan sebagai 
syarat memperoleh gelar sarjana pada jurusan Desain Komunikasi Visual. 
Secara garis besar, laporan ini berisikan pengalaman pribadi penulis serta 
proyek-proyek rancangan desain yang dikerjakan selama periode magang. Dalam 
periode magang ini, penulis tidak hanya menerapkan ilmu yang sudah dipelajari di 
kampus, melainkan juga banyak belajar hal baru melalui pengalaman-pengalaman 
unik seperti menjadi host untuk kegiatan promosi brand melalui live streaming. 
Penulis berharap, laporan ini dapat memberikan gambaran mengenai praktek kerja 
magang sebagai creative design intern pada industri e-commerce. 
Seperti kata pepatah, "pengalaman adalah guru terbaik". Penulis sangat 
bersyukur karena mendapatkan kesempatan untuk belajar dan berkembang 
melalui praktik kerja magang ini. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan 
terima kasih sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang telah mendukung 
berjalannya praktik kerja magang yang penulis lakukan: 
1. SIRCLO (PT. Koneksi Niaga Solusindo) yang telah memberikan 
kesempatan belajar serta pengalaman berharga bagi penulis. 
2. Indryana Pratiwi, selaku Senior Graphic Designer sekaligus 
pembimbing lapangan yang telah membimbing dan menuntun penulis 
dengan sabar selama praktik kerja magang berlangsung. 
3. Rekan-rekan creative design, creative content, key account team, 
maupun rekan-rekan divisi lain yang telah bekerja sama dan 
membantu penulis selama pelaksanaan praktik kerja magang. 
4. Mohammad Rizaldi, S.T., M.Ds., selaku Ketua Program Studi Desain 
 
v 
Komunikasi Visual di Universitas Multimedia Nusantara. 
5. Ardyansyah, S.Sn., M.M., M.Ds., selaku dosen pembimbing magang 
yang telah membantu dan mengarahkan penulis selama proses praktik 
kerja magang maupun penulisan laporan magang. 
6. Keluarga serta sahabat terdekat penulis yang tak henti-hentinya 
memberikan dukungan, baik secara mental maupun finansial. 
 








Penulis melakukan praktik kerja magang di SIRCLO (PT. Koneksi Niaga 
Solusindo) sebagai Creative Design Intern. SIRCLO merupakan 
perusahaan yang memberikan layanan end-to-end bagi brand yang ingin 
berjualan online. Ketertarikan penulis untuk melakukan kerja magang di 
SIRCLO didasari oleh perkembangan industri e-commerce di tengah 
pandemi Covid-19. Secara garis besar, proyek yang penulis kerjakan 
meliputi desain banner untuk e-commerce, editing packshot untuk e-
commerce, serta me-resize banner untuk diunggah ke berbagai marketplace 
maupun social media. Tentunya, semua pekerjaan tersebut tidak terlepas 
dari kendala seperti kesulitan dalam beradaptasi dan berkomunikasi. 
Namun, seiring berjalannya waktu penulis dapat mengatasi kendala tersebut 
dan mempelajari banyak hal. Hal yang penulis pelajari diantaranya adalah 
desain seperti apa yang efektif untuk keperluan promosi di e-commerce, 
serta bagaimana cara beradaptasi dengan beragam klien yang memiliki gaya 
visual berbeda. Tak hanya itu, penulis juga belajar banyak hal seperti time 
management, belajar untuk lebih compassion, serta belajar untuk keluar dari 
zona nyaman dengan mencoba berbagai hal baru yang belum pernah 
dilakukan penulis sebelumnya. 
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